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創造一個處於話者的空間一家海誓苑
在五權西二街造條幽靜的綠國道上，有一家座落於庚宅之間的書店。從外表
看，除了一塊鑄鐵招牌寫著「東海誓苑」四個字外，你或許會有點猶豫， r它難道
不是咖啡廳 ?J 或者是「茉群人工作的事務所? J '但其實不必懷疑，它的確是一
家書店，一家遠從大度山遷移到國美館的逅的獨立書店。
遷移的故事大致上可從網路時代的來臨開始談起，雖然東海書苑的存在此它更
久遠一點。但，當網路書店的銷售量逐漸上升，而整體購書的風氣卻逐漸下降的時
候，實體書店的逐童音顯然就成了大問題，更遑論是像東海書苑這種以人文思想為
主，而不願走暢主背書路線的書店。
不少書店在這樣的街擊下決這關門大吉。而東海書苑不僅沒有結束營業，還把
書店從擁有學生消費群的大學旁給搬了出來，走進連誰要買書都不知道的市區。那
顯然需要一般勇氣，而這股勇氣通常文需要一個堅遣的信念， r為台中創造一個屬
於請者的空間J '這是東海書苑老閻-J寥其良決這搬遷的第一個想像。
摩其良說:「;本來也想過要把書店收起來，但顧客朋友們說，收了店他們就沒
地方可以去了。這讓我發現，原來書店的功能不只是賈寶書籍，它其實也是某些人
尋找心靈慰藉的地方。」在這樣的想法下，東海書苑開始嘗試把書店總ft成一個空
間的經營，一個可以一個人j克思、工作，幾個人可以談話、討論，一群人可以上
課、關聽的場所。當然，不管幾個人都可以看書買書，還可以點杯咖啡或茶，享受
綠國道JiJf陪伴的.青間。
但這樣可以增加害的銷售量嗎 ?J寥老聞說， ~也就是不想竇太多書，所以才會做
這種思考。他說，當書籍純粹被當作商品時，內容就會成了店家的推銷，而非針對
人們開諧的需要。這並非他寶書的初衷，也不想讓書店j侖落到這般地步。所以，他
期待透過這樣一個舒適的關譜空間， r讓大家可以慢慢地翱看，等看喜歡了，覺得
符合需要了，萬寶。」
在現代社會中，或許我們有很多的消費場所，可以得到很多所請「貴賓」般的
招待，但除了自主的家，我們似乎很難找到男一個讓我們真正戚到自在的地方。在
「自己的」書桌訪工作語番，累了就起來四處走動隨意翱看，餓了有份點心，渴了
有飲料，身旁有司樣是書籍喜好者的陪伴，雖說彼此不一逗得熱絡的交談。「希莖
它能成為請者的第二個家J '這是東海書苑這個空間所期盼達到的目標，至於營
棠，老間說，那不過是讓這個空間永緝的一個手段罷了。
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